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摘  要 
针对金门地区作战各项任务难度大，组织指挥复杂的现状，提出了注
重用系统分析方法提高作战效能的观点，并建立了提高对金门作战能力的
系统解释结构模型，针对解释结构模型中的内容，本文全面分析了敌情，
用 STOW 分析法得出了正确的作战指导，对如何合理地运用火力、提高自我
生存能力和火力突击力提出了初步的建议和决策，并应用系统工程和运筹
学的知识优化作战行动，努力使作战从经验型向科学型的转变，从粗放型
向精确高效型的转变。 
研究这个重难点课题，对作战指导具有非常重要的现实价值。本文的
主要意义就是，建立了一个相对比较全面、系统的对金门作战的情况分析，
重点理清了炮兵团对金门封锁作战的方法思路，应用了系统工程和运筹学、
计算机知识进入作战决策和作战方案优化，为适应机械化、信息化条件下
的高科技战争注入科学决策、知识运筹的因素！ 
 
关键词：系统分析；金门作战；效能 
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用系统分析方法提高对金门作战的效能 
 
Abstract 
Considering the difficulties to accomplish campaign missions  
in Jinmen area and the complexity of present command framework, the paper 
introduce some system analysis methods to improve campaign efficiency and 
builds a system explanation structure model. Based on the model, the paper 
uses STOW method to produce the right guidance for campaigns and delivers 
primary advice and decisions on such problems as how to use firepower more 
reasonable, how to improve the abilities like surviving and breaking through 
firepower. With methods of system engineering and operation research, the 
paper concentrates on convert campaign to be more scientific and accurate 
which used to be based on experience and inaccurate. 
To do research on the problem is very important for delivering 
A good guidance for campaigns. The paper focuses on giving a  
comprehensive and systematical analysis and a strategy framework for 
campaigns in Jinmen Area. Aided with computer technology, the paper uses 
system engineering and operation research methods to help commanders make 
decisions and optimize schemes for campaigns which combines modern wars 
with scientific decisions and knowledge operation.  
 
Key words：system analysis, campaign in Jingmen area；efficiency 
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前  言 
对金门地区岛屿实施封锁作战，主要是利用陆、海、空火力优势压制
金门诸岛屿，隔断其与本岛的联系，使其失去后方补给，达成敌占岛屿为
孤岛、死岛的目的；封锁近岸岛屿，是在遏制“台独”，维护国家统一，捍
卫祖国主权领土完整的战略大背景下进行的。 
 
一、战役背景和目的可能为： 
 (1)应急作战，实施军事威慑。 
当因台“总统”选举等事件导致突发情况，“台独”分子加剧分裂行
径，引发外部敌对势力介入，直接威胁到国家主权和领土完整，而我对台
采取一般军事威慑行动难以有效遏制“台独”势力的情况下，进行封夺近
岸岛屿作战。作战目的：一是进一步显示我强大的军事实力和统一祖国的
坚定决心，表明“台独”即意味着战争，分裂就没有和平；二是从政治上
分化、心理上震憾、战略上牵制、军力上消耗敌人，导致台湾政局动荡、
社会混乱，迫使台湾当局接受我政治解决台湾问题的条件，达到“小战而
屈人之兵”的目的。 
(2)先期作战，为夺占本岛创造条件。 
按“先取外岛、再取本岛”的战略意图，在我对台本岛实施大规模登
岛战役前，对外岛实施摧毁性封锁作战，为我登外岛、登本岛扫清障碍、
创造条件。 
(3)与夺占本岛同时进行。 
在向本岛发起登陆作战的同时，以部分力量对近岸岛屿实施封锁作
战，制敌依托近岛对我登岛作战准备及行动实施先制反制，保障我主要登
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岛集团的作战行动。 
二、摩步旅可能担任的任务 
摩步旅是由步兵、坦克、炮兵、通信、工兵等储兵种组成的、具有独
立作战能力的精干合成旅，是对金门地区作战的重要的炮兵火力打击和攻
岛夺屿力量。在对金门地区作战中，旅属炮兵团可能担任火力打击和火力
封锁等任务，其余分队可能担任夺占岛屿、机降、穿插、预备队等任务，
本文研究摩步旅在对金门作战中的方法和要求，重点研究旅属炮兵团在封
锁作战中行动。 
三、课题研究的目的意义 
对金门地区的封锁作战是复杂的系统工程，作战空间具有立体性，作
战环境具有复杂性，作战对手具有顽固性，加上我担负封岛任务的炮兵，
武器数量多、目标暴露大、作战行动隐蔽困难，特别是随着强敌和对手的
大批高、精、尖武器在战争中的广泛应用，其战场侦察能力和精确打击能
力得到进一步的提高。作为陆军封岛火力拳头，炮兵仍将是敌首打的目标
之一，如何提高战场生存能力，充分发挥封岛火力骨干的作用，优化作战
方案和各项行动，显得十分重要。用系统分析方法提高对金门作战效能，
就是把作战行动作为一个系统工程来看，利用系统工程和运筹学的原理方
法来指导作战和训练问题，用系统理论来筹化工作，建立系统模型全面分
析，运用运筹学和系统分析方法来优化战斗方案，实现精确高效的目标，
不断提高部队战斗力。本课题是作战研究中一个紧迫的重难点课题之一，
具有重要的现实意义和指导价值。 
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第一章 系统地分析决策 
摩步旅对金门地区作战，是对台军事斗争准备中的重要内容，是应急
作战的主要方式。炮团兵对金门封锁作战涉及方方面面的内容，是一个复
杂的系统工程,必须用系统的观点和方法来解决。而当前，我们炮兵团对金
门地区封锁作战分析仍以经验判断为主,定性描述较多,定量分析较少,经
验叙述较多,科学推理较少,容易顾此失彼，容易因人而异，本文认为系统
地分析决策, 增强作战分析的科学性，就必须建立相对规范的系统分析模
型来实现。 
 
1.1 系统模型的定义和分类 
 
系统模型是采用某种特定的形式（如文字、符号、图表、实物、数学
公式等）对一个系统某一方面本质属性进行描述，提供有关系统的知识。
系统模型一般不是系统对象本身，而是现实系统的描述、模仿或抽象。系
统是复杂的，系统的属性也是多方面的。对于大多数研究目的而言，没有
必要考虑系统全部的属性，因此，系统模型只是系统某一方面本质特性的
描述，本质属性的选取完成取决系统工程研究的目的。常用的系统模型分
为物理模型、文字模型和数学模型三大类，其中物理模型与数学模型又可
分为若干种，如图 1.1.1 所示[1]。 
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图 1.1.1 系统模型分类图  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
作战能力系统是由很多相互作用的要素组成的。研究一个系统，提高
它的功能,首先要知道系统中各要素间的相互关系，也就是要知道系统的结
构或建立系统的结构模型。结构模型是表明系统各要素间相互关系的宏观
模型。一种最方便的办法是用图的形式表示这种关系。系统中的每个要素
用一个点（或圆圈）来表示。如果要素 Pi对要素 Pj有影响，则在图中从点
Pi到点 Pj用一条有向线段连接起来。有向线段的方向从 Pi指向 Pj。这种表
示方式构成了有向图，无论在工程系统或社会经济系统都是很方便的。 
 
1.2 提高对金门作战能力的解释结构模型 
 
解释结构模型法（Interpretative structural modeling，简称 ISM），
是结构模型化技术的一种。它是将复杂的系统分解为若干子系统要素，利
用人们的实践经验和知识以及计算机的帮助，最终构成一个多级递阶的结
实
体
模
型
现
实
模
型
比例模型
 
相似模型
 
文字模型
 
网络模型
 
图表模型
 
逻辑模型
 
解析模型
 
物理模型 数学模型 
研究的速度 
修改的方便性 
抽象性 
增加 
现实性
建模时间
建模费用
减少 
图 1.1-1 系统模型的分类与特征比较 
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 5  
构模型。此模型以定性分析为主，属于概念模型，可以把模糊不清的思想、
看法转化为直观的具有良好结构关系的模型[2]。特别适用于变量众多、关
系复杂而结构不清晰的系统分析中，也可用于方案的排序等。它的应用面
十分广泛，从军事、政治、能源问题等国际性问题到地区经济开发、企事
业甚至个人范围的问题等。ISM 的工作程序分为以下七步:（1）实施 ISM
小组:一般由方法技术专家、协调人、参与者三方面人员组成;（2）设定关
键问题;（3）选择构成系统的影响关键问题的导致因素;（4）列举各导致
因素的相关性;（5）根据各要素的相关性，建立邻接矩阵和可达矩阵;（6）
对可达矩阵分解后，建立结构模型;（7）根据结构模型建立解释结构模型。 
下图是一个提高对金门作战能力的解释结构模型。这里略去了中间的
推导过程（根据有关专家人员的经验和模拟演练过程建立解释结构模型）。 
 
图 1.1.2 金门作战能力结构解释图 
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解释结构模型的建立,为全面科学地分析提供了方法和手段,避免了因
人而异和经验论,增强了决策判断的科学性和系统性,为定下正确的决心和
作战企图奠定了基础,为提高对金门岛屿封锁作战的效能,提供了方法和保
证。由提高对金门作战能力的解释结构模型图可知，对金门作战能力分析
系统是一个具有 3 级以上的多级递阶系统。提高作战能力模型的第二阶梯
的内容是全面分析敌情、正确的作战原则、增强火力突击能力、合理地运
用火力、提高自我生存能力和优化作战行动，这六项中每项都可继续再分
为多级递阶系统，为了突出重点和简便实用，本文只列了以上内容，没有
把所有的梯队都列出来，有的列了二级，有的列了四级，重点阐述“全面
地分析敌情”和“增强火力突击”的各级子项,其它内容子项暂不详细列举，
以下各章为对第二级项的逐个说明。 
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第二章 全面掌握敌情 
知已知彼，百战不殆。提高对金门作战能力，首先必须展开扎实细致
的调查研究，知晓作战对手的全面情况，才能有的放矢地开展工作，为正
确决策提供依据。从解释结构模型中可见，构成交战关系的敌情分析主要
有敌方的作战环境、主要兵力部署、阵地编成、火力配系、工事构筑、障
碍设置、敌可能的主要行动等。下面进行全面分析： 
 
2.1 作战环境 
 
金门岛屿位于福建厦门以东，三面与大陆隔海相望，主要包括大金门、
小金门、大担、二担等 12 个岛屿。总面积 150.46 平方公里，东距基隆 367
公里，东南距澎湖 152 公里，最近距厦门 9.6 公里，距角屿岛仅 2.3 公里
[3]。 
1、地形。金门地区大部为丘陵地，平地较少。大金门呈哑铃形，东
西长 20 公里，南北最宽处约 15.5 公里，最窄处仅 3公里，面积约 134.25
平方公里。主要由太武山、寨子山、双乳山 3 个标准丘陵和金沙、西洪、
金西 3 个准平原共 6 部门组成。全岛最高点为北太武山，标高 253 米，由
10 个大小山峰组成，称为 1-10 重峰。适合空降地主要有斗门、西洪、琼
林、尚义 4处。 
2、岸滩。大金门海岸线长 81.75 公里，整个大金门可登陆海滩长 35.8
公里。其中东海岸水流湍急，岸线曲折，不适宜大部队及大型舰艇登陆。
西海岸较宽广，但水道淤塞，且受大小金门两岸瞰制，不易登陆。北岸古
宁头、鸡鸣山、马山附近海面多礁石，不适宜登陆，南海岸大部分地段可
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供登陆。 
便于登陆的海滩叫红色海滩，大金门主要有 2处： 
一是料罗海滩：登陆地段 1XXX 米，可登陆 X个步兵营。 
二是尚义海滩：登陆地段 4XXX 米，X个步兵营。 
这样，大金门便于登陆地段共可登陆 X个步兵营。 
 
大金门尚可登陆地段主要有 10 处。 
一是旧金城海滩：登陆地段 2410 米，黄色，X个步兵营； 
二是慈堤海滩：登陆地段 3525 米，黄色，X个步兵营； 
三是洋山湾海滩：登陆地段 7355 米，黄色，X个步兵营； 
四是金沙海滩：登陆地段 780 米，黄色 X个步兵连； 
五是东割湾海滩：登陆地段 1183 米，黄色，X个步兵营； 
六是瑚珊湾海滩：登陆地段 841 米，黄色，X个步兵连； 
七是许白湾海滩：登陆地段 753 米，黄色，X个步兵营； 
八是狗屿湾海滩：登陆地段 2020 米，黄色，X个步兵营； 
九是溪边湾海滩：登陆地段 1001 米，黄色，X个步兵连； 
十是峰上海滩：登陆地段 614 米，黄色，X个步兵连。 
这样，总共可登陆 1X 个步兵营。 
大金门总共可一次性登陆 XX 个步兵营，X个步兵连。 
 
小金门长宽约 5 公里，面积 14.851 平方公里，以丘陵为主，最高高
程 114 米。小金门岸线总长 17.79 公里。可登陆海滩 6180 米， 其中： 
泗潍海滩为便于登陆地段，共 1100 米，红色，X个步兵营。尚可登陆
海滩有青岐海滩：登陆地段 1400 米，黄色，X个步兵营。双口海滩：登陆
地段 2890 米，黄色，X个步兵营。 
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